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 摘  要 
随着我国市场经济发展和产业转型升级，纳税主体经营方式和收入来源越来
越多样化，避税或偷逃税的手段不断翻新，税收流失问题日趋严重，长期困扰着
税务机关，引起笔者对税收风险问题的关注。税收风险无处不在、千变万化，税
收风险防控工作关系到税源的持续稳固和税收征管效益的稳步提升。 
本文立足于作为执法主体的税务机关角度，在清晰界定税收风险概念后，由
税收风险突出表现和成因分析展开，在日常税收风险管理中深入挖掘存在的突出
问题，从税收与经济运行规律特点以及税收风险防控先进省份的工作实践中得到
启发，从理论过渡到实践、实证向理论延伸、追寻问题到探讨对策展开分析。尝
试把信用风险评估的 KMV动态模型引入到税收风险的应用分析，从税收风险防控
的管理视角切入，研究税收与经济发展的规律特点，由全国省际税收与经济发展
面板数据构建预测模型测算各省税收收入能力值，进而应用 KMV模型剖析税收收
入实际值与能力值的风险距离和风险概率，分析各省税收风险规律特点与风险大
小。由此得出，税收风险省际之间分布不均、对稽查的反应敏感度差异，以及近
几年各省开展税收风险防控工作后，税收风险先降后升等规律特点。 
基于税收风险防控实践中的问题分析和 KMV模型的实证结果分析，提出建立
全国税务系统的税收风险防控联动指标体系，加强稽查的针对性和查处力度以提
高威慑力，发挥税务内部各部门之间以及与外部门的合力作用，在税制改革中健
全税制总体框架和征管标准体系等方面具有指导性和可操作性的税收风险动态
防控对策建议。 
 
关键词：税收风险；动态防控；KMV模型 
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ABSTRACT 
As Chinese market economy development and industrial transformation and 
upgrading, the mode of operation and revenue sources of the subject of tax payment 
become more diverse,and the means of tax avoidance or tax evasion 
ever-changing,and the problem of loss of tax revenue increasingly serious.This 
problem is longly plaguing the tax authorities, causing the author's concern for the tax 
risk .Tax risk is everywhere and ever-changing. The work of tax risk prevention and 
control relates to sources of revenue’s continued solid and tax collection efficiency 
steadily promote. 
Based on the angle of tax law enforcement body, I clearly define the concept of 
tax risk, then analyze the manifestations and causes of tax risk. In the daily 
management of tax risk,I dig outstanding issues. Inspired from the work practice of 
tax law and economic characteristics and operation of tax risk prevention and control 
of advanced provinces, the transition from theory to practice,I expand analysis from 
theory transiting to practice, the empirical theory extends to pursue the issue 
countermeasures. I Try to introduce the dynamic model of KMV which using in credit 
risk assessment into the application of tax risk analysis. Risk prevention and control 
from a management perspective of the tax cut, tax law Characteristics and economic 
development, inter-provincial tax by the National Economic Development and Panel 
Data tax revenue capacity building predictive value of the model.Analyze actual tax 
revenues and target values through the risk distance and risk probability, and analyse 
provincial tax law features and size of the risk. From that we get, tax risks between 
provinces are unevenly distributed, and response to the inspection sensitivity 
differently. In recent years, after the provinces to carry out prevention and control of 
tax risk, the tax risk displays tendency of up after down. 
Based on the analysis of the prevention and control practice of tax risk and the 
empirical  conclusion of KMV model, I propose to establish national  tax risk 
control linkage index system to strengthen pertinency and potency of the tax 
inspection, in order to improve deterrent force. Also,I propose to play resultant action 
between tax internal departments as well as to joint effect of the external sector, and in 
terms of tax reform and improve the tax collection and management framework and 
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standard system and other instructive and  operational tax risk dynamic prevention 
suggestions. 
 
Key Words: Tax Risk; Dynamic Prevention and Control; KMV Model 
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 1 
第 1 章  绪 论 
1.1 研究背景 
随着生产力的发展提升和社会化程度提高，特别是国际贸易的增加、电子商
务的出现、合同数量的增多、就业模式的变化、经营结构和金融产品的创新等因
素，原先较为松散的社会联系因各种关联而变得密切，因此而产生的问题就变得
复杂多样。税款流失的问题一直困扰着税务机关，税收风险是当前国家治理体制
改革中面临的重要问题，引起笔者对税收风险的关注。 
税收风险自国家强制征税开始就存在，只是一直以矛盾问题等形式被掩盖，
随着经济发展程度和民众法治意识提升，税收法律和政策与经济发展不相适应问
题突显，涉税主体之间的利益纠葛也日趋尖锐，不断累积的隐患问题将逐渐演化
为风险。税收作为国家宏观调控与调节收入的重要杠杠，税收法律和政策在制定
和执行过程中就必然有其稳定性的要求，但随着经济全球化、电子商务等经营方
式和经济结构的复杂多样化，这些矛盾就会累积直至演变为风险，因此对税收风
险开展动态防控工作就显得尤为重要，其关系到税源的持续稳固和税收征管效益
的稳步提升。 
1.2 研究意义 
税收风险不是孤立而为，涉及诸多相互联系的税收活动的各攸关方主体，所
涉及的本质属性和表现形式、操作手段和目的期望等也会有所不同，必须有良好
的协调与互动。税收风险攸关公共财政收入安全和纳税主体切身利益，作为拥有
税权的国家通过立法的形式约束全社会遵守，纳税人需按照法律规范准期足额缴
税而避免被处罚受损失产生风险。税务机关是征收税实际操作的主体，税收风险
始终影响其完成依法将税收收入准期足额收缴入库的使命，必须采取必要的措施
防控可能转化为现实的风险，确保税收准期足额入库而不流失。 
随着市场经济发展和产业转型升级，纳税主体日趋多样化，各生产生活环节
中税收风险的产生方式与表现形式也日益多元，财税政策性措施的引导激励效果
将对未来发展产生巨大影响，税源的持续稳固和税收的征管质效将是未来税收风
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险管理的重要组成，税收风险防控关系到税收效能高低和财税持续发展的重要指
标。从理论探讨层面来看，平时隐讳的税法不遵从行为和只注重执法却忽视防控
的背后却隐藏着大量威胁，这样片面的理念客观上造成了税收风险防控具体应对
措施的匮乏，税务机关在实务工作中多采取“头痛医头、脚痛医脚”的“治表”
方式被动应对处理，缺乏积极主动预防控制的措施，不但增加了征税成本，所能
获得补缴税款甚为有限，还不能完全消弭纳税不遵从行为带来的风险困扰。 
本文从执法者的角度出发，主要是讨论国家、税务机关和纳税人这样的最基
本主体，着重于目前深化税制改革关键期出现的税收风险分析，以防止税收流失
为落脚点，从多元化社会发展角度研究税收风险动态发展规律特点，以期构建税
收风险动态防控体系，提高涉税主体对税收风险的认识，促进纳税遵从，提高执
法效率，也为当前税收风险动态防控工作提供参考。 
1.3 文献综述 
1.3.1 国外文献综述 
国外很早就税收风险问题进行研究。税收风险究其产生原因，Tony Elgood、
David A（2004）、Gregory Petolick（2009）从经济组织从事活动所做决策产生
的各种商业风险的不确定性中得到启发，认为税法运用过程、条款规定与实践经
营活动不符、税务工作本身、税收体系运行等相关不确定性因素波及到税收时也
将产生税收风险。法律和制度是否有效关系到风险的产生与否，同样在税收中也
是如此，防范和化解税收风险的目的是为了将风险损失降到最低，必须查找风险
的缘由，科学选择相应的风险指标评估体系，评判法律制度的有效性。Joseph 
E.Stiglitz （2000）也提出了是否能提升国家经济效益、简化税收征管程序、
公平透明政治制度等指标来评价一国税收制度的有效性。 
税收风险防控工作亟待开展，各国学者和国际组织也纷纷致力于税收风险管
理方面的探索：经济合作与发展组织 OECD（2004）总结出成员国在税收遵从风
险识别和应对实践中积累的经验性原则和管理应用框架；欧盟税收风险管理指导
意见（European commission，2006）指出，作为潜意识的风险管理在日常决策
时都会权衡利弊作出相对最好的决定。它形象的举了人们在邮局排队，自然而然
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选择最短的队伍的例子，来说明风险管理意识，从中总结出一套“识别—分析—
排序—处理—评价”的完整风险管理过程。David Francescucci（2009）、Clarisse 
Amadieu-Le Clair（2011）等学者经历长时间研究后，归纳整理出税收的遵从、
诚信、征管、投资等类型的不确定性风险因素，有针对性地运用相关技术措施处
理应对。S. Nelson （2012）等学者从环境适应、风险评估、监测控制、信息交
流及行为处置等依次递进的 COSO 风险管理框架来指导税收实践，以有效评估的
方式确定并事先掌握纳税人的遵从等级，将稽查精力集中于那些不遵从和评估风
险等级相对较高的纳税人身上，运用最高效率提升管理。Michael Carmody（2003）
发现外部不可控制和内部风险管理的两种不确定性因素后，指出纳税人可以通过
合法合理的安排经营事务性活动和个人事项后，以合理避税的方式缴纳最少税款
来扩大自己的利润收益。Donald T.Nicolaisen（2003）归纳出，纳税人通过合
理合法的财务活动安排，以充分利用税法提供的优惠政策及存在的遗漏，采取合
法措施规避税务机关执法检查和关注，尽量少缴纳税款而获得最大的税收利益，
这就是一个税务风险管理的过程。 
1.3.2 国内文献综述 
税收风险防控研究，需要从社会经济风险和唯物辩证法的角度理解税收风险
防控与社会治理问题，是时代赋予新课题；需要从哲学的视角领会两者的脉络，
是一般与特殊的关系之同一性；需要从探索与实践的维度阐释税收风险防控融入
社会治理创新之现实性；需要从机遇与挑战的状态展望税收风险防控融入国家治
理体系之前瞻性。国内研究者对税收风险管理进行了多角度深层次的研究，归纳
起来主要有以下几个方面： 
1．税收风险防控的可行性研究 
从风险管理理论切入，王子豪（2013）按照 ISO31000 管理逻辑，提出构建
闭环式流程环境的风险评估应对和监督管理的税收征管体系框架。龚振中（2011）
分析了我国税务部门应用风险管理的现状，从 ISO31000 标准的背景特点和内涵
原则中寻找我国建立全面税收风险管理的框架。谢波峰（2015）在“互联网+”
顺应现代税收管理和税收遵从理论的良好契机时刻，提出合作型税收风险管理战
略的策略建议。刘初旺、沈玉平（2008）从我国税收征管实际中研究执法风险自
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